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2本学の取組
文部科学省では、大学教育改革の取り組みが一層促進されるよう、各大学が取り組む教育プロジェクト
の中から、国公私立大学を通じた競争原理に基づいて優れた取り組みを選定し、重点的な財政支援を行
うことにより、高等教育の更なる活性化を図っています。
本学の優れた取り組みとして採択されている各学部の主な取り組みは次のプログラムです。
○地方大学で学生の多様化に配慮し、学生を高校から大学の
勉学・生活へスムーズに導入するための教育
○現代的に編成された豊富な教養教育科目
○教養教育の目的の達成と学生の修学意欲を学年進行と
共に促す独自の履修制度
○高度な教養教育としての副専攻制度
○学生の学ぶ動機付けを目指し、社会人と共に学ぶ生涯学
習市民開放プログラム
○共通教育センターを中心に、全教員が支える確固たる実
施組織
この取組は、学生がより高い現代的な教養を、自主性をもっ
て身に付けるために、平成11年度から福井大学文京キャン
パス（教育地域科学部、工学部）で実施されている教養教育
に関する取組です。主な特徴は次のとおりです。
概　　要 　医学部では、当該事業の中核施設となるECLNC（English 
Clinical Language Networking Center、発音は「イ ・ー
クリニック」）が講義棟1階教室にあります。
　ECLNCは、病院内を模した教室に無線ネットワークで結
ばれたノ トーパソコン21台と可動式の机9台を配し、聴診
器や血圧計、顕微鏡等の医療用具や種々の視聴覚機材を備
えたまったく新しいタイプの演習室です。
概　　要
平成17年度「特色ある大学教育支援プログラム」（特色GP）
「より高い現代的な教養教育をめざして」
平成16年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（現代GP）
「医学英語と医学・看護学の統合的一貫教育」
仕事で英語が使える人材
優れた医療人育成
○動機付け教育
社会人による講演
海外のスペシャリストによる講義・講演会
広報活動の推進
○リソースセンターの整備
医学英語演習室（ECLNC）の整備
○英語力のスキルアップ
外国人模擬患者による講義・実習
スタンダ ドー医学用語表現集
シミュレーション装置を利用した学習
英語によるプレゼンテーション
英語での専門科目授業
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5本学の学生には学生証
が交付されます。学生証は自分を証明するものですから、
常に携帯し、破損・紛失しないように注意してください。
必要なシーンは？
次のような時、提示が必要です。
・試験を受ける時
・図書館の利用時
・在学証明書等の交付を受ける時
・通学定期券の購入時
・課外活動用貸出物品を借用する時
万が一紛失･汚損したら
教務課（文京キャンパス）・学務室（松岡キャンパス）で
再発行の手続きができます。再発行は、申込みから原則
約1週間後です。
必要なもの…写真1枚（文京のみ）
サイズ：縦3cm×横2.5cm
（6ヶ月以内に撮影した正面上半身のもの）
納入について
福井銀行の学生本人名義の口座から指定期日に引き
落とされる代行納付制度を利用して、授業料を納付し
てください。
前期分期限 4月30日　後期分期限 10月31日
授業料の免除制度
経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業
優秀と認められる者に対して、授業料の全額又は半
額を免除する制度があります。免除は前期･後期ごと
に行います。説明会を開催しますので、希望者は必
ず出席してください。
独立行政法人日本学生支援機構（旧日
本育英会）をはじめ、種々の奨学金制度があります。
奨学金の区分
貸与制と給与制があります。貸与制は返還義務があ
り、給与制は返還義務がありません。
募　集
直接行うものと学生課（文京キャンパス）・学務室
（松岡キャンパス）を通じて行うものがあります。募
集案内は学内掲示でお知らせします。
留学生については国際課で行います。
学生支援センタ （ー２F）
6大学ではホームルームの時間はありません。学生の皆さんに対
する授業･課外活動･福利厚生･その他種々の大学からの連絡は全て
掲示板での掲示によって行います。
掲示場所は？
＜文京キャンパス＞
内容によって掲示場所が違います。
・学生支援センター入口横掲示場（学生に関する掲示）
ここには、電子掲示板が2台設置されており、携帯電話からも閲覧できます。
http://masis.sao.fukui-u.ac.jp
・学部棟各所掲示場
・事務局前・東門掲示場（大学から学生・教職員全員に対する掲示）
＜松岡キャンパス＞
学生に関する掲示は以下の場所です。
・合併講義室横掲示場
・看護学科棟各所掲示場
・臨床講義室横掲示場
毎日掲示板を見よう
学生生活に関する大切なことが連絡されますので、見落としのない
ように、毎日一度は掲示板を見るようにしてください。
※大学の行事等は、福井大学のホームページでもお知らせすることがあります。
（http://www.fukui-u.ac.jp）
アドレス QRコード
学生便覧（キャンパスルールのところ）に諸願・届の書類・提
出先が載っています。よく読み、手続きが必要な時は速やか
に行いましょう。
(松岡キャンパス学務室）
(文京キャンパス掲示場）
7簡単な操作ですぐに必要な証明書を手にすることがで
きる証明書自動発行機が設置されていますので、大いに
利用してください。
設 置 場 所 学生支援センター入口（1階）
発行される証明書
JR学割証、在学証明書（英文併記）、成績証明書、卒業
（修了）見込証明書（英文併記）、健康診断証明書、健康
診断結果報告書
※上記以外の証明書等は、窓口に申し込んでください。
利用対象者 学部学生、大学院生、専攻科学生
利 用 時 間 午前8時30分～午後6時まで
（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は利用できません）
（文京キャンパスのみ）
ＪＲを利用して旅行する場合で片道100kmを超える
ときは、学割を利用すれば運賃が2割引になります。
（学生課）
学割の注意事項
枚　　数　
＜文京キャンパス＞
1回2枚以内、年間12枚以内
＜松岡キャンパス＞
年間10枚以内（但し、最高学年は15枚）
有効期間 交付日から3ヶ月
※他人の学割証で乗車券を購入することは不正行為です。
絶対に行わないでください。
文京キャンパスには生活協同組合があり、学生の
皆さんの生活をバックアップしています。下宿・アパ
ート探しのお手伝いから、アルバイトの紹介、生活
に必要な家具、家電、教科書等の販売を行っています。
福井大学生活協同組合のホームページは、
http://www.fu-coop.or.jp/です。
イラスト：河出 侑子さん（工学部 材料開発工学科4年）
＜文京キャンパス＞
大学祭：5月25日（金）～5月27日（日）
＜松岡キャンパス＞
暁　祭：10月27日（土）～10月28日（日）
学生によって組織された「大学祭実行委員会」の
企画を中心に行われる年に一度の祭典です。
8学生のみなさんへ －特に注意してください－
福井大学ホームページ　http://www.fukui-u.ac.jp/
■保険証について
病院にかかったら保険証が必要です。提出しないと全額個人負担です。早めに取り寄せておきま
しょう。（手続きで不明な点は保健管理センターまで）
■交通事故防止はあなたの義務です
交通事故の第一原因はスピードの出しすぎ。本学学生が関係する事故が多発しており、中には停
学等の懲戒処分を受けた人もいます。また、飲酒、無免許運転も絶対にやめましょう。交通事故は、
被害者・加害者ともに大きな痛手を負うことを真剣に受け止めて、事故防止に努めましょう。なお、
必ず任意保険には加入するようにして下さい。
■飲酒による事故を防ごう
新入生歓迎コンパなどでお酒を飲む機会が増えます。「いっき飲み」の強要による事故に対しては、
損害賠償・刑事責任が問われることがあります。良識をもって楽しくお酒を飲むようにしましょう。
未成年者は法律で飲酒が禁止されています。
■セクハラの被害にあったらすぐ相談を
福井大学ではハラスメントの相談員が置かれています。セクハラにあったなと感じたら、すぐに相
談しましょう。
メールでも相談を受け付けています。
アドレス：fukusi@sec.icpc.fukui-u.ac.jp
■大学周辺の迷惑駐車はやめよう
大学周辺道路、みつわ、県立美術館などへの迷惑駐車で、大学への苦情が絶えません。地域住民
と学生・大学との良好な関係への障害にもなります。
迷惑駐車をした学生は、入構許可基準を満たしても入構を許可されない場合があります。
■夜間の一人歩きにご注意
大学構内は不特定の人が出入りするところです。時には恐喝事件も起きています。特に夜9時以
降は、できる限り数人で行動しましょう。
■貴重品はロッカーに
貴重品の保管は本人の責任です。第一体育館には貴重品ロッカーが設置されていますので、使用
方法を守って体育の授業や課外活動の際に利用してください。（学生課）
〒共通教育センタ （ー２Ｆ）
　履修登録等
学生支援センター
教務課
　履修登録、時間割、成績証明、
　在学証明、学生証
学生課
　奨学金、授業料免除、学割、
　学生宿舎、就職、保険、
　サークル活動など
国際課
　留学生関係
なんでも相談窓口
　何か困ったことがあれば相談に
　来てください。
証明書自動発行機（１Ｆ）
課外活動共用棟
　いろんなサークルが入って
いて、熱気あふれるところです。
　あなたにぴったりのサークル
が見つかると、大学生活が一変
するかも。火気は厳禁です。
大学生協（１Ｆ、南側２Ｆ）
　学生の強い味方。書籍やＣＤが
　割引価格なのが嬉しいですね。
　  １Ｆ：食堂、購買、プレイガイド
　  ２Ｆ：アルバイト、喫茶、書籍、
　　　　事務所
就職支援室（1Ｆ）
　就職の事はなんでも相談を！
キャッシュディスペンサー（ＣＤ）
　福井銀行ＣＤは大学会館入口、
　郵便貯金ＣＤは厚生会館入口に
　あります。
保健管理
センター保健管理センター
　病気・けがの応急処置
　健康相談、カウンセリング
経理課（北側１Ｆ）
　授業料、
　学生宿舎の寄宿料支払
芦　原　街　道
ポスト（カドヤ文具店前）
　大学に一番近いポス
　トです。
決められた場所へ
自転車置き場は構内に
12ヶ所あります。
必ず決められた場所へ
駐輪しましょう。
情報処理演習室（２Ｆ）
　履修登録はここで。
学生用掲示板
　大切な連絡事項が
　掲示されています。
　毎日見て下さいね。
図書館
　専門書はもちろんのこと、
　ビデオや雑誌、福井の情報誌
　「URALA」も置いてあります。
大学会館
　教室外における自主的な活動
場です。共同談話室、集会室及
び印刷室があります。
岩佐です 水波です 川端です
学生支援センター
テニスコート
第一体育館
プール
第二体育館
第三
体育館
図書館
事務局
大学会館
課外活動
共用棟
厚生
会館
総合
情報処理
センター
地域共同
研究センター
創立50周年記念館
（アカデミーホール）
総合
研究棟Ⅱ
工学部２号館
教育地域科学部
１号館
教育地域科学部
３号館
教育地域科学部
２号館
運動場
工学部
３号館
書店
文具店
ベンチャー・
ビジネス・
ラボラトリ
工学部１号館
総
合
研
究
棟
Ⅰ
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（文京キャンパス）
中央診療棟
西病棟 東病棟管理棟
基礎研究棟 臨床研究棟
体育館弓道場
福利施設
武道場
食堂
高エネルギー医学
研究センター
パーキング
（教職員）
（学生）
パーキング
（身障者）
パーキング（外来）
くずりゅう会館
図書館
院生研究棟
プラザ
県道栃神谷・鳴鹿森田線
県
道
中
川
松
岡
線
保健センター（１Ｆ）
健康診断、予防接種、カウ
ンセリングが受けられます。
学生・職員用駐車場
車は決められた場所に停めてください。
（駐車許可証の申請が必要です）
講義棟
教養科目、医学科１～４年生の講義は
主にここで行われます。
・情報処理演習室、教養事務室（2F)（教養の
科目に関すること）があります。
臨床大講義室（2F）・学生用掲示板（2F）
（医学科5、6年用）
医学科５年生の授業は主にここで受けます。
附属病院内
・職員食堂（学生も利用できます）
・病院売店
・ATM（銀行）
・窓口サービス（切手の販売など）
・ポスト
…病院内なので患者様がいらっしゃいます。
　マナーを守りましょう！！…
研究棟
・テュートリアル室8～13
・医学科の教員の研究室はここにあります。
看護学科校舎
看護学科の科目はほとんどここで行われます。
・看護学科事務室（1Ｆ）、情報処理演習室（1Ｆ）、
印刷室があります。
医学図書館
学生証があれば時間外も
使用できます。
時間外出入口・守衛室
学務室が閉まっている時間帯の鍵の
貸出・返却はここです。
福利棟
・売店（教科書・教材の販売もここです）
・音楽練習室・和室などの課外活動施設
・印刷室
・テュートリアル1～7（勉強会などで使えます）
・スキー、スノーボードの貸出
経理課（１Ｆ）
・授業料の支払い
　に関すること
松岡キャンパス学務室（１Ｆ）
　なにか困ったらまずここへ！
　※教務グループ
　　・授業・単位に関すること
　　・各種証明書
　　・講義室（鍵）の貸出
　※学生グループ
　　・課外活動・アルバイト・学生証
　　・奨学金・授業料免除
　　・就職・学割・保険
　　・留学生
　　・用具・施設の貸出
　※入試グループ
　　・医学部の入試に関すること
　　・成績開示
学生用掲示板
　講義棟 １F（医学科1～4年用掲示板）
　看護学科棟 ２F（看護学科1～4年用掲示板）
基礎実習棟
ATM（郵便局・銀行）
自転車置場
パーキング（外来）
病理解剖棟
自転車置場
外来診療棟
テニスコート
ハンドボール
コート
野球場
ラクビー・
サッカーコート
救急部
畑です 朝日です
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（松岡キャンパス）
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【文京キャンパス周辺】
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バードグリーンホテル（ランチ）
ラ・ガジガジ（スパゲティ）
トマト＆オニオン（ファミレス）
バレジーナ（イタリア料理）
セリナ（レストラン）
ふくしん（レストラン）
吉太夫（居酒屋）
Verstick（ビアレストラン）
金融機関
福井銀行文京支店（文京3丁目・24-1331）
福邦銀行掘の宮支店（文京6丁目・21-5700）
郵便局（乾徳2丁目・23-7871）
JA西藤島支店（堀ノ宮・24-0073）
みずほ銀行㈱福井支店（駅前･中央大通り・22-3500）
三井住友銀行㈱福井支店（駅前･中央大通り・23-3101）
コインランドリー
しゃぼん（大宮5丁目・白山神社ちかく）
書店
勝木書店本店（駅前）
勝木書店二の宮店（サン二の宮通り）
勝木書店堀の宮店（明里橋通り）
紀伊国屋書店（ロフト5F）
BOOKSNOVA（八ツ島）
文京書店（串八さん前）
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【松岡キャンパス周辺】
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福井大学広報センターでは、福井大学広報紙
「CAMPUS EXPRESS」、福井大学ホームページ
をご覧になられた皆様からのご意見・ご感想をお待
ちしております。
皆様からお寄せいただいたご意見・ご感想を、今後
の広報センターの活動に役立て、よりよい広報紙、ホ
ームページを目指していきます。
ご意見・ご感想はこちらへ…
古紙配合率１００%再生紙を使用しています
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